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Introducció 
 
Aquest informe sobre la morbiditat atesa a l’atenció primària l’any 2015 consolida el paper del 
CMBD-AP com a font d’informació sobre l’activitat sanitària. Els informes corresponents als anys 
2013 i 2014 son els primers en els que es presenta la informació sobre l’activitat de tots els EAP 
del sistema sanitari públic.  
L’anàlisi descriptiva de l’activitat d’atenció primària de l’any 2015 notificada al CMBD-AP: inclou 
tant les visites realitzades en horari ordinari pels professionals del equips d’atenció primària, com 
les de l’activitat d’atenció continuada de tots els recursos d’AP del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). 
L’objectiu general del CMBD-AP és disposar d’informació sobre la morbiditat de la població atesa 
als centres d’atenció primària. Aquesta informació, basada en criteris homogenis que permetin la 
seva integració i comparabilitat, ha de servir per millorar la qualitat dels processos de planificació, 
gestió i avaluació dels serveis d’atenció primària, tant específicament, com en relació amb el 
conjunt de serveis sanitaris de Catalunya. El CMBD-AP forma part de l’aplicació CMBD del Pla de 
sistemes del CatSalut que recull informació de diferents registres (hospitals d’aguts, salut mental, 
sociosanitari, urgències).  
El projecte de creació d’aquest registre es va iniciar l’any 2004. Entre els anys 2006 i 2008 es van 
fer 4 proves pilot en les quals van participar diversos equips d’atenció primària (EAP) de diferents 
entitats proveïdores (EP), en representació de les tres patronals del sector: Institut Català de la 
Salut, Consorci de Salut i Social de Catalunya i Unió Catalana d'Hospitals. L’any 2012 es crea 
formalment el registre mitjançant la Instrucció 06/2012 del CatSalut, d’Implantació del conjunt 
mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP) i d’urgències (CMBD-UR), la qual estableix, 
amb caràcter obligatori, que les entitats proveïdores han de notificar la seva activitat en aquests 
dos àmbits al CMBD. La comunicació amb l’aplicació del registre del CMBD-AP es fa mitjançant 
serveis web (web services). 
Al  Manual de notificació del registre del CMBD-AP, disponible al web del Servei Català de la 
Salut, consten les variables que recull el registre i els criteris de notificació; la seva consulta pot 
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Estructura del CMBD-AP 
Les variables del registre s’agrupen en dos blocs: les comunes amb els altres registres del CMBD i 
les específiques d’atenció primària. 
Variables comunes   
 Identificatives personals 
- codi d’identificació personal (CIP) 
- tipus de document identificatiu  
- codi del document identificatiu  
- tipus de document sanitari  
- codi del document sanitari 
- data de naixement  
- sexe 
- municipi de residència  
- districte municipal de residència (només per als residents a Barcelona ciutat) 
- país de residència 
 
 Relacionades amb el procés 
- tipus d’activitat 
- règim econòmic 
- data de la visita 
- circumstància de la visita 
- derivació (a un altre centre)  
- unitat proveïdora de destí 
 
 Clínicoassistencials 
- catàleg de diagnòstic 
- codi del diagnòstic (fins a 6 diagnòstics) 
- catàleg de procediment 
- codi del procediment (fins a 3 procediments)  
 
Variables específiques 
- hora de la visita 
- tipologia del professional 
- data del diagnòstic (fins a 6, una per a cada diagnòstic) 
- catàleg de diagnòstics d’infermeria  
- codi del diagnòstic d’infermeria (fins a 4 diagnòstics) 
- catàleg de procediments d’infermeria  
- codi del procediment d’infermeria (fins a 6 procediments) 
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Metodologia 
 Les fonts utilitzades per a l’elaboració d’aquest Informe són:  
Registre del CMBD d’atenció primària (CMBD-AP) 
Registre central de persones assegurades (RCA) 
Registre del CMBD dels hospitals d’aguts (CMBD-HA) 
 
 La unitat de registre és el contacte o visita, que es defineix com qualsevol tipus 
d’entrevista de caràcter assistencial entre el pacient i algun dels professionals que formen 
part de l’equip d’atenció primària (EAP), o dels punts d’atenció continuada (PAC), i que 
genera un enregistrament en la història clínica (HC) del pacient. 
Per a l’elaboració d’aquest informe s’han utilitzat les dades de tota l’activitat notificada al 
registre del CMBD-AP, a excepció de les corresponents a presons, per les característiques 
de la seva població, i a les visites virtuals a través de les TIC, per la baixa qualitat de les 
dades. 
 L’edat es calcula a partir de la data de naixement i la data de contacte o visita. 
 Per comptabilitzar els pacients s’utilitza la variable CIP i s’agrupen de la manera següent: 
 Pacients assegurats: persones amb CIP 
 Pacients assignats: persones amb CIP que han estat visitats per l’EAP que tenen 
 assignat. 
 
 Les dades de població utilitzades són les de referència de l’RCA de 31 de desembre de 
2013. Depenent de l’anàlisi s’ha utilitzat la població de residència del pacient o l’assignada 
als EAP.  
 
 Càlcul de la taxa de pacients i de visites de la població assegurada: 
 
 Nombre de pacients/visites dels residents en un territori 
 *100 
   Població resident al territori 
 
Per a la comparació entre territoris les taxes s’han estandarditzat per edat i sexe, pel 
mètode directe. 
 
 Càlcul de la taxa de pacients i de visites de la població assignada: 
 
 Nombre de pacients/visites atesos per l’ EAP assignat 
 *100 
   Població assignada a un EAP 
 
 Les taxes es presenten en diferents nivells d’agregació: per regió sanitària (RS), per àrea 
de gestió assistencial (AGA), per àrea bàsica de salut (ABS) i per EAP. En el cas de l’RS 
Barcelona, la informació també es presenta desagregada pels tres àmbits territorials (AT), i 
en el cas de Barcelona ciutat, pels quatre àmbits integrals de salut (AIS). 
 Per conèixer els motius de consulta s’han inclòs tots els diagnòstics correctes i notificats 
en qualsevol de les variables de diagnòstic. Atès que el CMBD-AP rep la informació de les 
variables clinicoassistencials codificades en diferents catàlegs, s’han utilitzat taules de 
conversió per unificar tots els codis a CIM-9-MC.  
 
Amb la finalitat de facilitar la comprensió de la informació sobre els motius de consulta, 
s’utilitzen les agrupacions del Clinical Classifications Software (CCS), de l’Agency for 
Healthcare Research and Quality (HRQ) del Govern dels Estats Units, que agrupa tots els 
codis de la CIM-9-MC en 285 categories de diagnòstics. Aquestes categories s’agrupen en 
19 grups (grups de diagnòstics del CCS), que n’inclouen un per a les causes externes, un 
per als codis residuals i un per als no classificats.  
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 Càlcul de la prevalença atesa de la població assegurada: 
 
 Nombre de pacients visitats per un motiu de consulta (CCS) 
 *100 
   Nombre de pacients assignats i atesos 
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Anàlisi de la qualitat de la notificació 
 
Les dades rebudes es validen internament per tal de conèixer la seva qualitat, detectar els 
possibles errors i comprovar la coherència. Els criteris que s’apliquen per validar les dades es 
recullen al document Especificacions de la validació de les dades d’atenció primària (Àmbit AP), 
disponible al web del CatSalut. 
 
Resultats de la validació 
En general la qualitat del registre es manté respecte l’any 2014. En analitzar-les per grup de 
variables (vegeu la pàgina 6) s’observa que: 
 Les variables identificatives personals relacionades amb els pacients residents a Catalunya 
tenen una validesa superior al 99,5%. En el cas dels residents a d’altres comunitats 
autònomes, el nivell de notificació de les variables identificatives, ha millorat de manera 
significativa respecte l’any anterior.  
 
 En les variables clinicoassistencials, la mitjana global de motius de consulta per visita es de 
2,1 i el percentatge de visites sense cap motiu ha augmentat un 2% l’any 2015 situant-se en 
un 9,7%. La causa d’aquest augment la trobem en les visites virtuals que en la majoria dels 
casos no notifiquen el motiu. 
 
 En les variables  específiques, destacar la gran millora tant en la notificació com en la 
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Resum de dades bàsiques 
  





EAP 369   PAC 137
45.685.616 visites
EAP 45.191.028   PAC 1.109.026
Pacients assegurats atesos (CIP)
5.701.117
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 La mitjana s’ha calculat amb la població assegurada menor de 15 anys. 
2
 La mitjana s’ha calculat amb la població atesa menor de 15 anys. 
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Dades globals 
 
 Durant l’any 2015, les 38 entitats proveïdores (EP) que gestionen els 369 equips d’atenció 
primària (EAP) i els 137 punts d’atenció continuada (PAC) han notificat l’activitat al registre del 
CMBD-AP; en aquest informe es tenen en compte els dos tipus d’unitat proveïdora (UP). 
 
 L’activitat generada per aquestes UP ha estat de: 46.300.054 visites, de les quals  45.191.028 
corresponen als EAP (97,6%) i 1.133.940 (2,4%) als PAC.  S’observa un decrement del 1,0% de 
l’activitat dels EAP respecte l’any anterior, mentre que els PAC ha baixat un 2,2%. L’activitat 
conjunta d’aquest dos tipus de recursos ha augmentat un 1,0%. 
 
 El 58,8% de les visites corresponen a dones i el 50% de totes les visites s’han fet a persones 
majors de 55 anys (taula 1).   
 
 En els EAP, el 52,4% de les visites les fan els metges de família i el 33,9% els professionals 
d’infermeria. En el cas dels PAC els percentatges són del  83,4% i del 11,4% respectivament. 
 
 La majoria de visites (92,3%) són presencials i, d’aquestes, el 96,1% es fan al centre i el 3,5% 
restant a domicili (taula 2).  
 
 El pes de cada tipus de professional en les visites realitzades varia en funció del dispositiu i del  
grup d’edat (figura 2). 
 
 La mitjana de visites per mes és de 3.858.319,5 però hi ha diferències importants entre mesos. El 
mes amb més visites és l’octubre que, degut a la vacunació de la grip, gairebé duplica el nombre 
de visites de l’agost (figura 3). 
 
 El 98,5% de les visites de l’EAP es fan de dilluns a divendres en horari ordinari (8:00 a 21:00) i el 
56,8% són programades. La majoria de visites que fan els PAC  són en dissabte i diumenge 
(65,9%). El 13,3% s’han fet entre les 21:00 i les 8:00 de dilluns a divendres i el 20,8% restant 
correspon a visites de suport als EAP en horari ordinari (figura 4). 
 
 Del les 38 entitats proveïdores que gestionen els 369 EAP, la que genera un volum més gran 
d’activitat és l’Institut Català de la Salut amb un 77,1% de les visites realitzades (taula 3). 
 
 Els 46 milions de visites s’han fet a un total de 5.701.117 pacients diferents, el 99,2 % dels quals 
són persones assegurades (amb CIP). Un nombre petit de visites correspon a persones ateses 
que no tenen cap EAP assignat (residents fora de Catalunya).  
 
 El 98,8% de les visites estan finançades pel CatSalut. Els 99,6% de les visites corresponen a  
persones residents a Catalunya. El 0,4% restant s’han fet a persones residents a la resta de 
l’estat o a l’estranger, sobretot a ciutadans europeus (figura 5).  .   
 
 De les 162.304 visites fetes a pacients residents fora de Catalunya, el 69,0% corresponen a 
residents de l’Estat espanyol, principalment a Andalusia, Aragó, País Valencià i Madrid, que 
acumulen el 59,1% de les visites. Els pacients residents a França, Alemanya, Bèlgica i Regne 
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Taula 1. Nombre de visites per grup d’edat i sexe. Any 2015 
Total
N % N % N
0 763.130 1,6 684.363 1,5 1.447.493
1-4 1.362.984 2,9 1.203.757 2,6 2.566.741
5-14 1.996.752 4,3 1.878.219 4,1 3.874.971
15-19 478.105 1,0 602.220 1,3 1.080.325
20-39 2.656.022 5,7 4.010.325 8,7 6.666.347
40-54 3.321.839 7,2 4.227.599 9,1 7.549.438
55-64 2.625.658 5,7 3.111.839 6,7 5.737.497
65-74 3.095.243 6,7 3.670.193 7,9 6.765.436
75-84 2.880.832 6,2 4.016.297 8,7 6.897.129
> 84 1.272.541 2,7 2.441.530 5,3 3.714.071




Nota: s'exclouen 606  visites amb el sexe i/o data de naixement erronis 
 
 
Taula 2. Nombre de visites per professional, tipus d’activitat i tipus de dispositiu. Any 2015 
EAP 
Atenció al 





% % % % N
Metge/essa 46,7 1,0 4,7 52,4 23.645.358
Pediatre/a 9,8 0,0 0,4 10,2 4.591.077
Odontòleg/òloga 2,5 0,0 0,1 2,6 1.151.276
Infermer/a 29,6 2,1 2,1 33,9 15.289.602
Treballador/a social 0,5 0,1 0,4 1,0 431.077














% % % % N
Metge/essa 76,6 4,4 2,4 83,4 974.543
Pediatre/a 0,1 -- -- -- 1.252
Infermer/a 10,6 0,8 0,0 11,4 133.315




Nota: s'exclouen 22.776 visites amb el tipus de professional i/o tipus d'activitat erronis.  
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Figura 4. Percentatge de visites per dispositiu, dia de la setmana, tipus de visita. Any 2015 
EAP 








Jornada ordinària no programada Jornada ordinària programada












Jornada ordinària no programada Jornada ordinària programada
Atenció continuada no programada Atenció continuada programda
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% % N N N
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa 96,7 3,3 200.955 0 200.955
F. Cau Centre Assistencial I d'Urgències 91,9 8,1 1.131.958 0 1.131.958
Consorci Assistencial del Baix Empordà 94,0 6,0 581.022 0 581.022
Consorci Sanitari Integral 95,8 4,2 532.448 0 532.448
Consorci Sanitari Parc Taulí 97,2 2,8 112.411 0 112.411
Consorci Sanitari de Terrassa 95,1 4,9 1.045.002 33 1.045.035
Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès 93,6 6,4 108.428 0 108.428
Gestió de Serveis Sanitaris 94,8 5,2 166.279 0 166.279
Hospital de Campdevànol 92,6 7,4 49.153 0 49.153
Hospital de Figueres Fundació Privada 86,0 14,0 118.407 0 118.407
Fundació Hospital de Puigcerdà 91,3 8,7 88.174 0 88.174
Badalona Serveis Assistencials, SA 86,8 13,2 469.166 0 469.166
Institut Català de la Salut 96,0 4,0 34.621.950 1.097.676 35.719.626
Institut d'Assistència Sanitària 96,0 4,0 374.343 0 374.343
Mútua de Terrassa 90,9 9,1 1.422.837 0 1.422.837
Equip d'Assistència Primària VIC, SL 96,1 3,9 173.475 0 173.475
Institut Prestacions Assistència Mèdica 81,9 18,1 471.481 0 471.481
Fundació Privada Sagessa Salut 90,5 9,5 631.361 0 631.361
Consorci Sanitari del Maresme 97,7 2,3 311.523 0 311.523
EAP Osona Sud - Alt Congost, SL 96,1 3,9 108.394 5.905 114.299
Equip d'Atenció Primària BCN - Sardenya 95,7 4,3 98.300 0 98.300
Consorci Atenció Primària Salut Eixample 95,1 4,9 354.022 0 354.022
Atenció Primària Alt Camp, SL 93,2 6,8 66.131 5.412 71.543
Equip d'Atenció Primària Poble Sec, SL 95,2 4,8 113.827 0 113.827
Projectes Sanitaris i Socials, SA 96,2 3,8 45.894 0 45.894
Albera Salut, SL 94,8 5,2 66.433 0 66.433
Corporació de Salut Maresme i Selva 90,9 9,1 432.890 0 432.890
EAP  Sarrià, SL 56,6 43,4 89.563 0 89.563
EAP Vallplasa Atenció Primària, SL 43,9 56,1 71.380 0 71.380
EAP Dreta de l'Eixample, SL 76,7 23,3 210.561 0 210.561
Aran Salut, Servicis Assistencials Integrals 86,9 13,1 47.305 0 47.305
Consorci  Castelldefels Ag. Salut (CASAP) 93,1 6,9 127.407 0 127.407
EBA Vallcarca, SLP 75,3 24,7 182.414 0 182.414
Consorci Serveis Persones Vilanova i la Geltrú 96,0 4,0 95.948 0 95.948
Consorci Sanitari de l'Anoia 97,4 2,6 108.323 0 108.323
CSC Vitae, SA 97,7 2,3 162.148 0 162.148
 Muralles Salut, SLP 97,2 2,8 96.381 0 96.381
Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot 96,1 3,9 103.334 0 103.334





 Contactes de pacients visitats a l’EAP assignat. 
 2
 Contactes de pacients visitats a un EAP diferent de l’assignat. 
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Figura 5. Nombre de visites segons el finançament. Any 2015 
Altres 25.205 (35,9%)
Particular 22.974 (32,7%)
Mutualitats públiques 12.211 (17,4%)
Assegurança lliure 6.679 (9,5%)
Mútues accidents trànsit 1.497 (2,1%)
Mútues accidents treball 1.584 (2,3)
Finançament CatSalut
46.099.473 (99,8%)
Altres tipus de finançament
70.150 (0,2%)
Nota: s'han exclòs134.577 casos on la variables f inançamet está en blanc o es errònia
 
 














Altres països de la 
CE 10.422
Altres països 4.924
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Pacients assegurats 
Visites i pacients  
 
Les dades que es presenten en aquest capítol corresponen a l’activitat dels pacients amb CIP. En les 
anàlisis per territori, un pacient que canvia d’àrea bàsica durant l’any està comptabilitzat tantes 
vegades com canvis hagi fet i, per tant, el nombre de pacients no coincidirà amb el global de 
Catalunya. 
 
 De les 46.300.054 visites, el 98,7% corresponen a visites de 5.701.117 pacients assegurats. 
 
 El 76,0% dels residents de Catalunya han estat visitats, almenys una vegada, durant l’any 
2015 a l’atenció primària i han generat 6,1 visites per habitant. Els indicadors d’activitat i 
d’utilització varien en funció de l’edat, el sexe i el lloc de residència  (taula 4 i figures 7 i 8). 
 
 Els assegurats entre 40 i 64 anys representen el grup d’edat més gran de pacients atesos 
amb un 33,5%, mentre que els majors de 64 representen el 23,3%. En el cas de les visites, el 
28,8% correspon als pacients de 40-64 anys mentre que en els majors de 64 anys la 
proporció de visites és del 38,7% del total (figura 8). 
 
 L’any 2015, es va fer una mitjana de 8,0 visites per pacient, amb valors molt diferents en 
funció de l’edat. El nombre de visites per pacient en el grup d’edat de 40-64 anys va ser de 
6,9 i en els majors de 64 anys de 13,2 . El grup d’edat amb una mitjana més baixa és el de 
15-39 i és el grup on s’observen més diferències entre homes i dones amb 4,5 i 5,6 visites per 
pacient respectivament (figura 9). 
 
 Al voltant del 40% dels pacients entre 15 i 40 anys s’han visitat 1 o 2 vegades durant l’any 
mentre que en el cas dels majors de 74 i en els menors d’un any, més del 40% dels pacients 
han fet una mitjana de 12 o més visites (figura 10).  
 
 Tant la taxa de pacients atesos com la de visites varien en funció del lloc de residència 
(Figura 11). La majoria de les ABS (95%) tenen taxes de pacients entre 68,0 i 86,7 i un 
coeficient de variació del 7,9%. En estandarditzar per edat i sexe la variabilitat global es 
manté. En el cas de la taxa de visites la variabilitat és més important. La distància relativa 
entre els valors més alts i més baixos és gairebé dues vegades més gran (taula 5). 
 
 Per àrea de gestió assistencial i per regió sanitària s’observen diferències més petites però 
entre l’AGA Barcelona Esquerra i l’AGA Vallès Oriental Central hi ha un 35% de diferència. En 
el cas de la taxa de visites, la diferència entre els valors extrems és del 65%. En alguns casos 
les taxes de pacients més altes coincideixen amb taxes de visites també altes, com en el cas 
de l’Alta Ribagorça o del Pallars. A l’altre extrem hi ha les AGA de Barcelona ciutat, que a 
excepció de Barcelona litoral mar tenen taxes més baixes en els dos indicadors (figura 11). 
 
 En analitzar la relació entre el percentatge de població atesa i la mitjana de visites per 
pacient, s’observa comportaments extrems: L’Alta Ribagorça, els Pallars i l’Altebrat tenen 
percentatges de cobertura alts lligats a mitjanes de visites elevades, mentre que Barcelona 
Esquerra i Dreta o el Baix Vallès els percentatges de cobertura són molt baixos amb mitjanes 
de visites també baixes (figura 12). 
 
 A l’annex 3 es poden consultar les taxes brutes i estandarditzades de pacients i visites, per 
ABS. 
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Figura 7.  Distribució de la població i dels pacients atesos per grup d’edat i sexe. Any 2015 
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Figura 10. Distribució dels pacients per nombre de visites i grup d’edat. Any 2015 
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Taula 4. Utilització de l'atenció primària per AGA de residència i ABS. Visites i pacients atesos 2015. 

















RS Lleida Lleida 88,8 70,9 79,3 985,3 559,4 755,3
RS Camp de Tarragona Alt Camp i Conca de Barberà 91,4 78,2 82,4 1.091,8 599,6 729,9
Baix Camp i Priorat 87,1 74,2 78,3 827,8 581,0 675,4
Baix Penedès 85,7 78,6 80,9 813,1 660,6 710,3
Tarragonès 85,9 71,9 78,4 884,0 484,0 678,3
RS Terres de l'Ebre Altebrat 87,4 81,5 84,4 976,3 682,0 837,8
Baix Ebre 85,2 75,8 79,6 820,1 596,6 718,7
Montsià 83,7 78,1 80,4 797,4 753,8 768,2
RS Girona Alt Empordà 83,9 73,9 77,1 845,4 552,8 657,6
Baix Empordà 84,4 77,9 80,1 686,6 529,5 620,3
Garrotxa 84,5 75,7 77,6 809,6 578,8 651,2
Ripollès 83,7 81,9 82,2 724,2 657,4 680,6
Alt Maresme 85,3 74,1 78,7 793,7 519,8 623,6
Selva Marítima 80,2 71,4 75,6 646,9 484,9 569,4
Gironès Nord i Pla de l'Estany 84,0 70,3 75,9 750,6 552,6 633,4
Gironès Sud i Selva Interior 84,6 78,6 81,0 761,1 627,6 693,3
RS Catalunya Central Anoia 86,2 78,6 80,9 781,7 540,1 643,5
Osona 90,9 79,8 82,5 897,8 581,4 738,8
Bages i Solsonès 84,8 75,4 79,8 727,8 534,9 641,2
Berguedà 90,9 76,8 79,3 897,8 581,4 656,2
RS Alt Pirineu i Aran Alt Urgell 87,1 72,3 78,8 1.137,7 508,1 804,9
Cerdanya 72,3 72,3 72,3 540,4 540,4 540,4
Pallars 86,4 81,9 83,5 1.084,1 883,6 957,6
Aran 76,5 76,5 76,5 508,1 508,1 508,1
Alta Ribagorça 87,1 87,1 87,1 1.137,7 1.137,7 1.137,7
RS Barcelona (Sud) Alt Penedès 80,8 76,1 77,8 624,8 581,2 605,2
Garraf 81,6 64,7 74,0 583,2 442,1 537,6
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 82,5 68,6 77,2 671,5 454,8 590,3
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi            87,5 80,1 81,4 788,0 578,1 649,3
Baix Llobregat Litoral i Viladecans        81,8 67,2 75,2 699,0 425,0 596,8
Baix Llobregat Nord 85,1 77,8 80,1 747,0 583,9 649,6
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat              85,9 76,6 79,2 791,8 524,6 613,2
RS Barcelona (Nord) Baix Montseny    83,9 81,2 82,0 598,6 580,3 591,4
Baix Vallès      85,4 79,5 69,1 749,0 552,0 532,4
Barcelonès Nord - Baix Maresme      84,4 69,0 78,3 783,2 408,0 606,6
Maresme Central          83,8 73,9 77,8 747,8 556,5 622,0
Vallès Occidental Est        88,9 70,8 79,1 890,6 421,5 609,1
Vallès Occidental Oest          87,7 64,4 77,5 737,7 437,4 602,4
Vallès Oriental Central         83,8 74,6 88,6 764,5 478,3 682,9
RS Barcelona (Ciutat) Barcelona Esquerra 83,0 50,5 65,5 785,1 257,5 428,0
Barcelona Nord 85,1 55,3 75,6 801,9 260,7 552,6
Barcelona Dreta 76,9 60,2 69,4 538,0 339,6 453,3
Barcelona Litoral Mar 89,3 72,4 75,9 963,8 507,7 624,0
RS Lleida 88,8 70,9 79,3 985,3 559,4 755,3
RS Camp de Tarragona 91,4 71,9 78,8 747,0 682,0 687,3
RS Terres de l'Ebre 87,4 75,8 80,5 1.091,8 484,0 759,6
RS Girona 85,3 70,3 77,7 809,6 484,9 641,1
RS Catalunya Central 90,9 75,4 80,8 897,8 534,9 672,8
RS Alt Pirineu i Aran 87,1 72,3 78,4 1.137,7 508,1 768,2
RS Barcelona (Sud) 87,5 64,7 77,6 791,8 442,1 601,7
RS Barcelona (Nord) 88,9 64,4 78,7 890,6 408,0 610,3
RS Barcelona (Ciutat) 89,3 50,5 71,1 963,8 257,5 502,3
Catalunya 91,4 50,5 76,0 1.137,7 257,5 608,8
Valors més alts
Valors més baixos
Regió sanitària Àrea de gestió assistencial
Visites Pacients atesos
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Taula 5. Variabilitat de les taxes de visites i de pacients per ABS. 2015 
Paràmetres de variació de les taxes brutes i estandarditzades 
 
Bruta Estand Bruta Estand
Mitjana 76,3 76,3 608,8 608,8
Màxim 91,6 91,4 1.249,5 1.137,7
Mínim 52,5 50,5 50,5 257,5
Ràtio Màxim/Mínim 1,7 1,8 24,8 4,4
Percentil 5 57,0 54,7 292,7 269,1
Percentil 95 74,7 71,7 75,2 474,2
Ràtio 95/5 1,3 1,3 0,3 1,8
Desvest 6,0 6,1 148,2 135,5
CV 7,9 8,0 24,3 22,2
Taxa de pacients Taxa de visites
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Figura 11. Taxes estandarditzades de pacients i visites per regió sanitària, AGA i ABS. Any 2015  
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Baix Vallès Vallès Occidental Est
Barcelona Nord
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Vallès Oriental Central
Garrotxa     
Gironès Nord i Pla de l'Estany
Catalunya
Alt Empordà        
Barcelona Litoral Mar
Anoia       
Tarragonès       
1
Cerdanya    
Baix Camp i Priorat        
Osona       Ripollès      
Berguedà
Alt Camp i Conca de Barberà         
Baix Ebre        
Lleida Montsià        
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Altebrat        
Pallars 

































1 Baix llobregat Centre i Fontsanta - l'H Nord
2 Alt Penedès
3 Barcelonès Nord-BaixMaresme
4 L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
5 Baix Llobregat Litoral i Sant Boi




Gironès Sud i Selva Interior
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Motius de consulta 
Les dades que es presenten en aquest capítol corresponen al motius de consulta notificats al 
registre. En analitzar els problemes de salut corresponents als pacients i a les visites cal tenir en 
compte que un mateix pacient pot estar inclòs en més d’un grup o categoria diagnòstica. És per 
això que el nombre de pacients i de visites per motiu de consulta no es pot sumar. 
 
 La proporció de visites en les que hi consta algun motiu de consulta  enregistrat és del 93,4%, 
un 5,8% més que l’any anterior. En la resta de visites, no n’hi consta cap, o bé és erroni. La 
mitjana de motius de consulta notificats per visita és de 2,1. 
 
 El grup de CCS Símptomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en la salut, és el 
motiu de consulta més present tant en pacients com en visites.  Es tracta en la seva majoria 
d’activitats preventives, símptomes o tràmits administratius.  Les Malalties de l'aparell 
respiratori  és el grup diagnòstic que acumula el major nombre de pacients (55,0%) i de 
visites (25,8%) en els menors de 15 anys. En els adults, les Malalties de l’aparell circulatori és 
el grup més freqüent tant en nombre de pacients (36,3%) com de visites (45,3%) (taula 6). 
 
 Els motius de consulta estan relacionats amb l’edat i el sexe. Per als menors de 40 anys, i per 
ambdós sexes, el grup de les Malalties de l’aparell respiratori és el que acumula més 
pacients. En els majors de 64 anys, també en ambdós sexes, els motius de consulta inclosos 
en el grup de Malalties de l’aparell circulatori són els més freqüents. Cal destacar la 
importància del grup de les Malalties del sistema musculoesquelètic i del teixit connectiu en 
les dones entre 20 i 84 anys (taula 7). 
 
 L’anàlisi de la prevalença atesa en la població adulta per categoria de CCS mostra diferències 
per grup d’edat i sexe. Més de la meitat dels pacients majors de 64 anys han estat 
diagnosticats d’hipertensió essencial. La prevalença de la diabetis mellitus sense 
complicacions és superior en els homes en tots el grups d’edat, mentre que en les dones ho 
és  l’Espondilosi, trastorns disc intervertebral i altres mals d’esquena (Taula 8 i Figura 13). 
 
 A l’annex 2 es pot consultar la distribució dels motius de consulta per grup i categories 
diagnòstiques del CCS de la població infantil i adulta.  
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Taula 6.  Pacients i visites per grup de CCS, mitjana d’edat i sexe. Any 2015 
< 15 anys 
Mitjana d'edat  Nenes
(anys) %
Malalties infeccioses i parasitàries 500.303 50,7 5,1 48,8 1.020.197 13,7
Neoplàsies 18.582 1,9 6,8 52,9 42.407 0,6
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat 74.526 7,6 8,1 49,9 200.213 2,7
Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics 10.928 1,1 6,8 43,7 26.048 0,3
Trastorns mentals 59.972 6,1 8,8 36,5 128.602 1,7
Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits 305.501 31,0 6,2 49,3 617.913 8,3
Malalties de l'aparell circulatori 24.955 2,5 7,0 44,9 60.824 0,8
Malalties de l'aparell respiratori 542.822 55,0 5,8 47,7 1.924.235 25,8
Malalties de l'aparell digestiu 334.116 33,9 6,3 48,2 644.310 8,6
Malalties de l'aparell genitourinari 72.925 7,4 6,3 41,2 126.347 1,7
Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi 622 0,1 5,1 61,4 1.278 0,0
Malalties de la pell i el teixit subcutani 98.361 10,0 6,5 49,9 189.545 2,5
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 89.491 9,1 9,4 49,9 162.880 2,2
Anomalies congènites 41.125 4,2 4,4 44,9 87.264 1,2
Afeccions originades en el període perinatal 13.792 1,4 1,0 38,0 22.677 0,3
Lesions i intoxicacions 158.400 16,1 7,8 44,2 297.807 4,0
Símptomes, signes i afeccions mal definides i factors que influeixen en l'estat de salut 715.916 72,6 4,8 48,6 2.324.610 31,1







Nota: els percentatges s’han calculat sobre els pacients assegurats < 15 anys (984.440) i les visites que han generat 
(7.424.116). 
 
>= 15 anys 
Mitjana d'edat  Nenes
(anys) %
Malalties infeccioses i parasitàries 1.283.885 27,2 59,1 56,1 1.845.131 4,8
Neoplàsies 557.761 11,8 71,1 54,7 4.471.660 11,7
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat 1.655.215 35,1 68,1 56,6 10.149.390 26,6
Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics 278.593 5,9 62,7 68,8 714.327 1,9
Trastorns mentals 1.044.088 22,1 55,4 58,6 2.885.466 7,5
Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits 1.264.058 26,8 57,5 58,6 2.946.748 7,7
Malalties de l'aparell circulatori 1.709.372 36,3 72,1 52,9 17.329.058 45,3
Malalties de l'aparell respiratori 1.697.923 36,0 60,1 55,9 7.054.127 18,5
Malalties de l'aparell digestiu 1.223.838 26,0 54,7 54,9 3.016.843 7,9
Malalties de l'aparell genitourinari 990.441 21,0 70,3 60,6 4.846.380 12,7
Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi 135.677 2,9 35,0 96,3 438.421 1,1
Malalties de la pell i el teixit subcutani 550.176 11,7 56,0 55,8 1.543.769 4,0
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 1.615.784 34,3 57,5 62,3 5.133.747 13,4
Anomalies congènites 45.096 1,0 50,6 58,3 102.712 0,3
Afeccions originades en el període perinatal 654 0,0 44,6 61,3 1.059 0,0
Lesions i intoxicacions 674.957 14,3 56,1 53,1 2.001.981 5,2
Símptomes, signes i afeccions mal definides i factors que influeixen en l'estat de 
salut
1.776.429 37,7 65,5 58,9 6.866.641 18,0








Nota: els percentatges s’han calculat sobre els pacients assegurats >= 15 anys (4.692.763) i les visites que han generat 
(37.940.914) 
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Taula 8. Prevalença atesa en adults per categoria de CCS, grup d’edat i sexe. 2015 
 




N Total 15-44 45-64 65-74 75-84 >84
Hipertensió essencial 587.700 27,3 3,2 29,6 57,5 67,0 68,1
Diabetis mellitus sense menció de complicacions 307.940 14,3 1,9 15,6 31,5 34,4 29,2
Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i altres trastorns d'esquena 271.492 12,6 10,6 14,6 13,3 14,1 10,8
Hiperlipidèmia 247.114 11,5 3,6 15,9 21,0 17,5 11,3
Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 146.970 6,8 1,1 5,2 14,3 21,3 22,4
Hiperplàsia prostàtica 124.400 5,8 0,1 4,2 15,4 18,6 16,6
Trastorns d'ansietat 109.955 5,1 5,9 5,8 3,3 3,0 2,8
Asma 93.852 4,4 6,1 3,4 2,9 3,0 2,4
Categoria  CCS
Prevalença atesa per grup d'edat (%)
Dones
Pacients
N Total 15-44 45-64 65-74 75-84 >84
Hipertensió essencial 670.148 26,1 1,7 21,2 52,6 71,3 76,1
Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i altres trastorns d'esquena 438.278 17,1 14,1 19,7 20,1 20,1 12,2
Hiperlipidèmia 291.315 11,4 1,9 14,1 24,3 21,6 14,2
Diabetis mellitus sense menció de complicacions 263.135 10,3 1,2 8,4 21,2 28,0 24,6
Trastorns de la glàndula tiroide 240.336 9,4 5,4 11,8 14,1 12,1 8,9
Trastorns d'ansietat 233.752 9,1 9,3 10,8 8,1 7,0 5,0
Infeccions de vies urinàries 200.484 7,8 7,1 6,6 8,4 10,7 12,4
Trastorns de l'estat d'ànim 180.037 7,0 3,6 9,1 9,9 10,3 7,6
Categoria  CCS
Prevalença atesa per grup d'edat (%)
Homes
<1 1-4 5-14 15-19 20-39 40-54 55-64 65-74 75-84 > 84
Malalties infeccioses i parasitàries 70,7 65,3 42,8 -- -- -- 46,5 54,8 50,7
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat -- -- -- -- -- -- 49,9 60,7 60,5 50,6
Malalties de l'aparell circulatori -- -- -- -- -- -- 52,5 70,6 81,4 84,8
Malalties de l'aparell respiratori 57,4 73,7 48,7 43,5 34,3 30,0 -- -- -- --
Malalties de l'aparell digestiu 24,6 37,5 33,4 24,5 25,4 -- -- -- --
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teix it connectiu -- -- -- 22,6 29,5 32,1 -- -- --
Lesions i intox icacions -- -- -- 19,1 -- -- -- -- -- --




<1 1-4 5-14 15-19 20-39 40-54 55-64 65-74 75-84 > 84
Malalties infeccioses i parasitàries 70,7 65,3 44,0 -- -- -- -- -- -- 47,1
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat -- -- -- -- -- -- 50,2 63,1 64,4 51,8
Trastorns mentals -- -- -- -- -- 33,4 -- -- -- --
Malalties del sistema nerv iós i els òrgans dels sentits -- 40,0 -- 23,6 -- -- -- -- -- --
Malalties de l'aparell circulatori -- -- -- -- -- -- 41,4 64,1 81,5 86,2
Malalties de l'aparell respiratori 53,7 71,7 47,3 43,6 38,3 35,1 -- -- -- --
Malalties de l'aparell digestiu 22,6 -- 33,7 20,3 26,3 -- -- -- -- --
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teix it connectiu -- -- -- -- 25,8 37,7 48,6 53,7 54,2 --
Grup de CCS
Grup d'edat (anys)
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Figura 13  Prevalença atesa en adults per grup d’edat i sexe i categoria de CCS. Any 2015 
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Visites i pacients atesos als EAP 
Les dades d’assignació del pacient a un EAP són les que consten al registre central de 
persones assegurades (RCA) en el moment de la visita.   
 
 El nombre de persones assignades i ateses als EAP l’any 2015 és de 5.500.043 i han 
generat un total de 42.903.848 visites. 
 
 El 74,6% de les persones assignades a un EAP ha estat visitada, almenys una vegada, 
durant l’any per un dels professionals del seu equip i han fet una mitjana de visites de 
5,8 per persona. Tant el nivell de cobertura com la freqüentació ha augmentat 
lleugerament respecte l’any 2014. 
 
 Aquests indicadors varien en funció del lloc de residència: les cobertures més altes se 
situen en les àrees de gestió assistencial de zones aïllades, Alta Ribagorça, Altebrat i 
Pallars amb el 84,7%, 84,6% i 83,9% respectivament, i les més baixes a Barcelona 
ciutat, Esquerra (63,8%) i Dreta (66,4%) i la Cerdanya (69,9%) (Taula 9). 
 
 La prevalença atesa, pacients atesos per un motiu determinat en relació als pacients 
atesos, permet comparar el pes relatiu de cada problema de salut en la població de 
l’EAP. Es mostren les prevalences de 5 de les patologies més freqüents en la població 
adulta (≥15 anys): hipertensió, diabetis, mal d’esquena, MPOC i trastorns d’ansietat. 
 
 En els 5 problemes de salut, s’observen diferències importants en funció de l’EAP, 
relacionades amb l’estructura d’edat i l’estat de salut de la població assignada a l’equip, 
la cobertura poblacional, la variabilitat en la pràctica clínica i altres factors (taula 10 i 
annex 3).  
 
 La hipertensió essencial és el problema de salut més prevalent a l'atenció primària que 
afecta a 26,4% dels pacients adults que s'han atès durant l'any a l'EAP que tenen 
assignat amb valors que van del 9,2% al 40%. Els valors més alts corresponen a 
equips amb una proporció més gran de pacients majors de 64 anys. 
 
 La diabetis afecta a 12,5% dels adults. Sense tenir en comptes els valors extrems, els 
EAP amb valors més alts gairebé dupliquen els dels valors més baixos (ratio 95/5=1,7). 
Els EAP amb prevalença més alta s’ubiquen en territoris de població envellida i/o nivell 
socioeconòmic baix. 
 
 El mal d’esquena, mesurat amb l’agrupació diagnòstica “Espondilosi, trastorns del disc 
intervertebral i altres mals d’esquena” s’ha fet constar com a motiu de consulta en el 
14,7% dels pacients visitats durant l’any. Curiosament, els equips amb prevalença més 
alta són els que, en general, tenen millor qualitat de notificació de diagnòstics (100% 
visites amb com a mínim un diagnòstic informat). 
 
 En homes, la prevalença d’MPOC en adults és del 6,9% amb una desviació estàndard 
de 1,6, que suposa un coeficient de variació del 22,4%, que és semblant al de les altres 
prevalences.  
 
 En dones majors de 14 anys, els diagnòstics relacionats amb els trastorns d’ansietat i 
de l’estat d'ànim són presents en una o més de les visites fetes en el 14,7% de les 
dones majors de 14 anys. Com en el cas del mal d’esquena, la prevalença està 
relacionada amb la qualitat de notificació dels diagnòstics. 
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Taula 9. Pacients assignats i atesos, per AGA de l’EAP. Any 2015 







Visites Cobertura  %
Lleida 22 350.453 271.718 2.439.310 77,5
Alt Camp i Conca de Barberà 4 59.409 48.353 422.253 81,4
Baix Camp i Priorat 13 194.585 149.949 1.253.775 77,1
Baix Penedès 3 81.134 64.315 558.658 79,3
Tarragonès 13 243.826 187.499 1.544.241 76,9
Altebrat 3 33.138 28.025 300.089 84,6
Baix Ebre 5 78.742 61.842 562.614 78,5
Montsià 3 66.579 52.666 497.334 79,1
Alt Empordà 8 133.324 100.319 826.693 75,2
Baix Empordà 5 123.539 97.469 746.196 78,9
Garrotxa 4 54.549 42.416 370.465 77,8
Ripollès 3 23.991 19.650 170.189 81,9
Alt Maresme 5 111.165 85.307 656.372 76,7
Selva Marítima 2 78.503 57.466 406.159 73,2
Gironès Nord i Pla de l'Estany 7 154.666 115.775 941.196 74,9
Gironès Sud i Selva Interior 7 143.238 112.913 932.593 78,8
Anoia 9 109.530 87.124 669.078 79,5
Osona 11 154.174 126.033 1.108.565 81,7
Bages i Solsonès 15 202.376 160.697 1.295.500 79,4
Berguedà 3 37.019 29.426 259.289 79,5
Alt Urgell 2 19.949 15.931 168.043 79,9
Cerdanya 1 15.587 10.902 80.546 69,9
Pallars 3 17.923 15.034 180.162 83,9
Aran 1 9.163 6.584 41.087 71,9
Alta Ribagorça 1 3.428 2.902 38.342 84,7
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 19 418.613 315.541 2.352.060 75,4
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 10 198.529 155.450 1.195.836 78,3
Alt Penedès 3 94.219 72.123 553.212 76,5
Garraf 6 147.975 107.385 757.920 72,6
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 7 181.108 131.737 980.632 72,7
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 6 124.562 98.317 738.240 78,9
Baix Llobregat Nord 7 153.446 119.777 911.669 78,1
Barcelonès Nord i Baix Maresme 23 414.770 315.184 2.346.215 76,0
Maresme Central 13 257.890 194.724 1.504.467 75,5
Vallès Occidental Est 19 385.693 300.179 2.237.718 77,8
Vallès Occidental Oest 14 418.522 312.895 2.278.597 74,8
Baix Montseny 2 51.978 41.982 293.902 80,8
Baix Vallès 8 160.520 125.695 902.400 78,3
Vallès Oriental Central 9 220.791 171.859 1.261.929 77,8
Barcelona Esquerra 19 510.313 325.347 2.167.206 63,8
Barcelona Nord 20 420.417 315.127 2.343.941 75,0
Barcelona Dreta 16 391.760 260.272 1.726.563 66,4
Barcelona Litoral Mar 14 304.972 226.225 1.833.804 74,2
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Hipertensió Diabetes Espondilosi 
 MPOC. 
Homes
Trastorns ansietat i 
estat d'ànim. 
Dones
Mitjana Catalunya 26,4 12,5 14,7 6,9 14,7
Desv est 4,4 2,3 3,2 1,6 4,8
Màxim 40,0 20,4 27,6 13,0 47,3
Mínim 9,2 5,0 7,2 2,7 5,6
Percentil 95 22,5 10,0 11,4 5,0 10,7
Percentil 5 9,9 5,7 8,2 3,1 6,2
Ràtio 95/5 2,3 1,7 1,4 1,6 1,7
CV 16,6 18,4 21,9 22,4 32,6
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Glossari  
 
ABS:  Àrea bàsica de salut 
AGA:  Àrea de gestió assistencial 
CatSalut: Servei Català de la Salut 
CCS: Clinical Classifications Software de la US Agency for Healthcare Research and Quality 
CIAP-2: Classificació internacional de l’atenció primària, segona edició. 
CIM-9-MC: Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica 
CIM-10: Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la 
salut, 10a revisió. 
CIP: Codi d’identificació personal 
CMA: Cirurgia major ambulatòria 
EAP: Equip d’atenció primària 
EP: Entitat proveïdora 
HC: Hospitalització convencional 
RCA: Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut 
RS: Regió sanitària 
UP: Unitat proveïdora 
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Annex 1  
Àrea Bàsica de Salut 
Informe d’activitat, any 2015. CMBD-AP -42 
  
Informe d’activitat, any 2015. CMBD-AP -43 
Població 
N Pacients Visites Pacients Visites
001 AGRAMUNT 6.693            84,0       790,4         83,0       754,1        
002 ALCARRÀS 12.828          84,3       826,8         84,9       847,4        
003 ALFARRÀS/ALMENAR 10.165          86,8       907,1         85,9       857,1        
004 AMPOSTA 31.001          78,5       769,8         78,1       753,8        
005 ANGLÈS 12.158          83,0       752,8         82,4       723,0        
007 ARAN 9.078            74,7       468,8         76,5       508,1        
008 ARBÚCIES/SANT HILARI 12.214          82,9       724,2         82,6       708,5        
009 ARENYS DE MAR 23.318          81,4       637,2         80,6       616,9        
010 ARGENTONA 17.053          79,4       568,9         79,9       591,2        
011 ARTÉS 11.062          82,8       645,2         82,1       617,5        
012 ARTESA DE SEGRE 4.154            85,7       886,2         84,5       826,4        
013 EL VENDRELL 46.027          78,3       644,8         78,6       660,6        
014 BALAGUER 28.009          86,7       886,9         86,0       848,5        
015 BANYOLES 31.701          78,1       604,1         77,8       601,0        
016 BARCELONA 1-A 14.702          74,7       585,6         75,6       580,1        
017 BARCELONA 1-B 22.430          70,2       511,0         72,8       560,8        
018 BARCELONA 1-C 14.795          70,7       606,9         72,4       646,7        
019 BARCELONA 1-D 30.785          72,5       583,8         76,6       703,2        
020 BARCELONA 1-E 21.293          72,6       557,8         75,5       618,3        
021 BARCELONA 2-A 33.912          71,7       525,5         71,2       499,9        
022 BARCELONA 2-B 30.510          66,4       438,8         65,9       420,4        
023 BARCELONA 2-C 31.215          65,0       371,7         62,8       333,8        
024 BARCELONA 2-D 18.444          67,4       431,1         66,5       413,1        
025 BARCELONA 2-E 33.366          62,8       342,0         61,1       312,1        
027 BARCELONA 2-G 22.097          62,9       385,0         60,2       339,6        
028 BARCELONA 2-H 26.177          69,3       497,3         68,6       473,5        
029 BARCELONA 2-I 20.798          69,4       497,1         68,6       463,2        
030 BARCELONA 2-J 27.445          70,3       474,2         69,7       452,9        
031 BARCELONA 2-K 25.767          70,9       499,1         69,7       465,1        
032 BARCELONA 3-A 25.071          75,6       478,6         76,9       495,2        
033 BARCELONA 3-B 24.444          74,9       526,2         75,2       526,3        
034 BARCELONA 3-C 15.147          83,5       817,3         83,0       785,1        
035 BARCELONA 3-D 30.207          75,3       569,4         75,2       561,1        
036 BARCELONA 3-E 42.206          74,2       551,8         74,2       538,8        
038 BARCELONA 3-G 27.108          71,6       524,5         71,0       502,4        
039 BARCELONA 4-A 28.319          67,0       455,3         65,4       425,0        
040 BARCELONA 4-B 22.169          59,5       370,4         56,3       327,4        
041 BARCELONA 4-C 31.271          64,7       413,9         62,8       382,0        
042 BARCELONA 5-A 28.704          53,9       286,5         51,4       257,5        
043 BARCELONA 5-B 34.577          57,7       330,5         56,1       307,6        
044 BARCELONA 5-C 27.013          52,5       293,9         50,5       270,7        
045 BARCELONA 5-D 18.603          63,9       419,6         61,2       381,4        
046 BARCELONA 5-E 33.516          57,6       286,3         55,3       260,7        
047 BARCELONA 6-A 29.991          70,1       466,8         69,5       442,6        
048 BARCELONA 6-B 26.238          65,7       409,6         66,4       411,1        
049 BARCELONA 6-C 21.120          66,1       397,2         64,1       362,2        
050 BARCELONA 6-D 21.131          72,6       452,0         71,6       432,7        
Taxa estandarditzada Taxa bruta
Àrea Bàsica de Salut 
Informe d’activitat, any 2015. CMBD-AP -44 
Població 
N Pacients Visites Pacients Visites
051 BARCELONA 7-A 21.314          74,5       574,1         73,0       528,9        
052 BARCELONA 7-B 19.221          75,0       504,9         73,8       466,4        
053 BARCELONA 7-C 19.499          80,7       669,6         80,4       656,2        
054 BARCELONA 7-D 27.689          74,5       534,0         73,2       499,2        
055 BARCELONA 7-E 29.520          77,5       573,5         75,4       519,0        
056 BARCELONA 7-F 20.153          77,1       569,4         75,3       522,2        
057 BARCELONA 8-A 9.924            76,2       522,1         74,3       476,5        
058 BARCELONA 8-B 11.601          79,3       556,8         77,2       506,2        
059 BARCELONA 8-C 13.963          81,1       633,5         80,0       575,5        
060 BARCELONA 8-D 15.779          79,7       612,0         78,1       566,3        
061 BARCELONA 8-E 18.401          81,5       619,2         80,7       590,0        
062 BARCELONA 8-F 25.637          81,4       619,4         79,4       560,2        
063 BARCELONA 8-G 16.256          83,6       728,3         84,3       750,7        
064 BARCELONA 8-H 15.039          84,4       730,0         85,1       760,6        
065 BARCELONA 9-A 34.169          77,3       550,0         76,9       538,0        
067 BARCELONA 9-C 34.552          75,4       519,7         73,8       476,8        
069 BARCELONA 9-E 14.421          82,9       690,1         82,7       685,3        
070 BARCELONA 9-F 10.831          82,3       741,8         83,7       801,9        
071 BARCELONA 10-A 34.382          72,3       500,3         72,7       507,7        
072 BARCELONA 10-B 28.486          76,2       531,3         76,6       546,0        
073 BARCELONA 10-C 22.419          77,0       596,9         77,2       597,2        
074 BARCELONA 10-D 27.004          82,7       749,9         83,0       745,2        
075 BARCELONA 10-E 17.201          73,6       501,1         72,8       474,3        
076 BARCELONA 10-F 24.399          73,8       529,7         73,2       503,7        
077 BARCELONA 10-G 24.509          74,9       613,2         75,2       612,1        
078 BARCELONA 10-H 20.548          77,8       638,9         75,7       560,6        
079 BARCELONA 10-I 12.723          83,8       749,3         82,4       671,5        
080 BÀSCARA 4.508            84,6       843,4         83,6       792,4        
081 BELLPUIG 7.106            86,7       992,3         85,3       906,9        
082 BERGA 21.404          78,5       649,9         76,8       596,6        
083 BESALÚ 6.068            85,7       901,3         84,5       809,6        
084 LA BISBAL D'EMPORDÀ 16.644          84,3       682,9         84,2       686,6        
085 BLANES 38.869          79,9       634,8         80,2       646,9        
086 LES BORGES BLANQUES 16.276          84,3       805,6         82,7       737,5        
087 LES BORGES DEL CAMP 6.589            83,4       720,3         82,4       683,6        
088 CALAF 6.734            84,7       826,8         83,9       781,7        
089 CALDES DE MONTBUI 23.095          81,7       582,5         81,7       585,9        
090 CALELLA 18.389          74,4       530,2         74,1       519,8        
091 CAMBRILS 32.510          81,5       722,7         82,5       759,8        
092 CAMPRODON 3.929            83,7       816,1         81,9       724,2        
093 CANET DE MAR 22.360          79,7       673,0         78,9       652,2        
095 CARDEDEU 20.666          79,7       552,0         80,0       571,8        
096 CARDONA 5.300            86,4       816,5         84,7       727,8        
097 CASTELLAR DEL VALLÈS 25.400          82,4       668,0         82,7       684,2        
098 MONTSERRAT 12.821          84,7       708,5         84,8       722,7        
100 CASSÀ DE LA SELVA 30.939          80,7       614,1         81,0       627,6        
101 CELRÀ 9.597            83,2       641,1         84,0       680,0        
Àrea Bàsica de Salut 
Taxa bruta Taxa estandarditzada 
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Població 
N Pacients Visites Pacients Visites
102 CENTELLES 12.163          90,9       890,9         90,9       897,8        
103 LA CERDANYA 15.839          71,8       525,6         72,3       540,4        
104 CERDANYOLA DEL VALLÈS 1 24.220          75,4       592,8         76,0       619,4        
105 CERDANYOLA DEL VALLÈS 2 24.524          76,8       583,5         77,4       607,6        
106 CERVERA 20.659          83,6       851,6         83,6       853,9        
107 CONSTANTÍ 6.755            84,4       807,5         85,4       884,0        
108 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 1 32.315          76,6       557,0         77,1       578,3        
109 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2 26.013          77,9       602,2         77,8       590,4        
110 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 3 13.232          81,6       686,0         80,3       638,6        
111 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 4 16.677          79,6       630,3         79,5       619,7        
112 CORNUDELLA DE MONTSANT 2.235            88,9       923,5         87,5       805,1        
113 DELTEBRE 12.013          85,8       856,7         85,2       820,1        
114 L'ESCALA 15.549          81,1       677,2         80,9       667,3        
115 ESPARRAGUERA 27.302          79,0       554,7         79,9       583,9        
116 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 1 18.603          80,1       661,7         80,0       657,6        
117 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 2 28.847          73,4       563,0         72,6       549,0        
118 FALSET 6.821            89,1       932,9         87,1       827,8        
119 FIGUERES 48.506          73,1       526,3         73,9       552,8        
120 FLIX 7.921            89,1       1.027,9      87,4       909,9        
121 LA GARRIGA 27.908          80,8       622,6         80,8       625,5        
122 GAVÀ 1 19.452          80,8       680,9         81,3       699,0        
123 GAVÀ 2 26.047          73,5       592,1         74,1       614,5        
124 GIRONA 1 22.219          69,6       542,1         70,3       552,6        
125 GIRONA 2 31.404          76,8       602,2         78,2       660,0        
126 GIRONA 3 34.955          72,2       593,8         72,8       615,8        
127 GIRONA 4 14.620          82,6       660,7         82,9       685,3        
128 BAIX BERGUEDÀ 11.558          85,8       798,6         83,5       706,4        
129 LA GRANADELLA 2.622            91,0       1.249,5      87,7       985,3        
130 ALT BERGUEDÀ 4.795            86,7       942,6         84,1       809,4        
131 ANOIA RURAL 10.631          80,4       655,3         79,9       651,8        
133 LA JONQUERA 7.024            81,3       742,0         81,1       731,4        
134 LLANÇÀ 6.844            84,9       904,7         83,9       839,6        
135 LLEIDA 1 19.772          71,4       579,5         72,9       612,2        
136 LLEIDA 2 26.833          74,9       650,2         74,5       633,5        
137 LLEIDA 3 26.905          71,3       576,9         70,9       559,4        
138 LLEIDA 4 37.368          76,1       584,0         77,2       614,7        
139 LLEIDA 5 15.548          76,5       690,5         78,0       751,3        
140 LLEIDA 6 16.134          78,9       612,3         80,5       656,1        
141 LLEIDA RURAL 1-NORD 22.606          81,6       722,8         81,8       737,9        
142 LLORET DE MAR 40.145          69,7       445,5         71,4       484,9        
143 MALGRAT DE MAR 26.674          77,3       515,2         77,5       522,2        
144 MANLLEU 20.551          80,9       760,6         80,9       765,3        
145 MANRESA 1 21.141          77,6       564,1         77,0       547,0        
146 MANRESA 2 22.570          76,3       560,6         75,4       534,9        
147 MANRESA 3 14.227          78,4       564,7         78,5       571,2        
148 MANRESA 4 22.110          82,3       683,1         81,8       665,4        
149 MARTORELL 28.672          78,5       617,3         79,1       643,1        
Àrea Bàsica de Salut 
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Població 
N Pacients Visites Pacients Visites
150 MARTORELLES 13.951          81,5       556,6         81,3       552,0        
152 MATARÓ 1 18.666          74,4       570,6         73,9       556,5        
153 MATARÓ 2 16.432          76,8       567,2         77,1       577,9        
154 MATARÓ 3 17.703          82,1       694,8         82,8       724,3        
155 MATARÓ 4 21.850          79,5       589,2         80,1       615,6        
156 MATARÓ 5 21.295          82,4       666,1         83,7       719,1        
157 MATARÓ 6 15.187          82,9       714,5         83,8       747,8        
158 MATARÓ 7 13.825          82,5       705,6         82,2       693,4        
159 MOIÀ 9.503            85,7       690,2         84,6       658,9        
160 MOLINS DE REI 28.867          77,7       564,9         78,1       580,9        
161 PLA D'URGELL 37.404          83,0       849,8         82,4       828,9        
162 MONTBLANC 16.047          86,1       803,4         85,3       761,7        
163 MONT-ROIG DEL CAMP 12.619          80,1       733,5         80,8       765,2        
164 MONTORNÈS / MONTMELÓ 32.592          83,1       639,8         83,8       678,8        
165 MÓRA LA NOVA - MÓRA D'EBRE 14.364          82,6       727,3         81,5       682,0        
166 EL MORELL 11.441          84,8       768,9         85,9       846,2        
167 NAVÀS/BALSARENY 9.781            83,7       706,9         82,7       670,8        
168 OLESA DE MONTSERRAT 23.358          82,7       684,2         83,4       711,4        
169 ALT URGELL-SUD 4.093            85,9       1.010,6      83,2       881,2        
171 OLOT 38.024          76,3       602,2         75,7       578,8        
172 PALAFRUGEL 30.574          81,3       633,2         81,3       635,8        
173 PALAMÓS 28.288          77,9       529,9         77,9       529,5        
174 PALLARS SOBIRÀ 5.902            85,4       1.012,8      84,7       978,6        
175 PARETS DEL VALLÈS 18.359          80,9       580,9         82,0       621,9        
176 PENEDÈS RURAL 33.067          79,7       621,4         79,5       622,4        
177 PERALADA 7.184            83,1       891,6         82,2       845,4        
178 L'AMETLLA DE MAR - EL PERELLÓ 9.643            82,7       811,6         81,7       764,3        
179 LA POBLA DE SEGUR 4.291            88,8       1.234,7      86,4       1.084,1     
180 ALTA RIBAGORÇA 3.597            87,5       1.178,9      87,1       1.137,7     
181 PONTS 3.741            88,3       968,8         86,5       869,0        
182 EL PRAT DE LLOBREGAT 1 21.457          76,8       529,0         76,6       524,6        
183 EL PRAT DE LLOBREGAT 2 29.217          79,8       563,5         80,5       584,7        
184 EL PRAT DE LLOBREGAT 3 12.710          82,6       607,5         83,4       640,6        
185 LLUÇANÈS 5.957            84,4       767,1         83,3       696,7        
186 PREMIÀ DE MAR 38.267          76,6       571,7         76,7       578,7        
187 RIPOLL-SANT JOAN DE LES ABADESSES 14.607          83,4       703,0         82,1       657,4        
188 RIUDOMS 12.312          83,4       630,6         83,1       628,1        
189 ROSES 33.242          78,5       664,3         78,9       684,9        
190 SABADELL 1A 32.368          71,6       437,0         70,8       421,5        
191 SABADELL 1B 20.682          78,9       591,4         78,3       571,8        
192 SABADELL 2 24.395          78,2       582,3         77,6       565,7        
193 SABADELL 3A 19.521          83,7       662,5         83,8       660,5        
194 SABADELL 3B 16.235          83,4       627,3         83,7       641,6        
196 SABADELL 5 18.932          80,0       526,4         80,1       531,4        
197 SABADELL 6 30.114          80,7       596,2         80,6       586,6        
198 SABADELL 7 8.805            86,7       727,0         87,7       779,8        
199 SALT 41.203          77,0       609,6         78,6       662,3        
Àrea Bàsica de Salut 
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201 SANT ANDREU DE LA BARCA 27.537          76,2       568,1         77,8       623,4        
202 SANT BOI DE LLOBREGAT 1 39.168          79,4       573,0         80,1       593,7        
203 SANT BOI DE LLOBREGAT 2 20.787          82,1       684,1         82,0       682,9        
204 SANT BOI DE LLOBREGAT 3 11.005          87,8       802,0         87,5       788,0        
205 SANT BOI DE LLOBREGAT 4 21.066          79,6       560,2         80,2       578,1        
206 SANT CARLES DE LA RÀPITA 24.325          84,4       835,4         83,7       797,4        
207 SANT CELONI 33.811          80,8       578,5         81,2       598,6        
208 SANT FELIU DE GUÍXOLS 35.394          77,8       611,5         78,1       622,1        
209 SANT FELIU DE LLOBREGAT 1 17.482          79,7       584,1         79,9       590,7        
210 SANT FELIU DE LLOBREGAT 2 26.428          78,2       557,3         78,6       580,1        
211 NAVARCLES - SANT FRUITÓS DE BAGES 22.523          80,5       616,0         80,6       625,5        
212 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 6.979            83,1       761,7         82,8       746,3        
213 SANT JOAN DESPÍ 1 20.260          74,7       508,1         75,7       544,4        
214 SANT JOAN DESPÍ 2 13.142          78,3       588,3         78,5       597,1        
215 SANT JOAN DE VILATORRADA 12.952          79,8       594,0         79,9       599,0        
216 SANT JUST DESVERN 16.886          69,1       463,3         68,6       454,8        
217 SANT QUIRZE DE BESORA 4.528            88,8       931,1         86,5       854,1        
218 SANT SADURNÍ D'ANOIA 21.726          81,2       631,3         80,8       624,8        
219 SANT VICENÇ DE CASTELLET 14.872          83,2       682,3         83,0       675,7        
221 SANTA COLOMA DE FARNERS 15.867          82,2       700,6         82,4       710,0        
222 SANTA COLOMA DE GRAMENET 1 22.390          81,4       690,3         81,1       684,4        
223 SANTA COLOMA DE GRAMENET 2 15.151          82,4       706,0         82,6       716,2        
224 SANTA COLOMA DE GRAMENET 3 19.576          84,1       749,3         83,7       732,8        
225 SANTA COLOMA DE GRAMENET 4 22.784          80,9       651,2         80,3       633,4        
226 SANTA COLOMA DE GRAMENET 5 20.734          81,4       709,0         82,4       751,8        
228 SANTA COLOMA DE QUERALT 3.447            83,9       798,5         82,3       734,1        
229 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 9.888            85,9       686,6         86,2       709,5        
230 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 25.189          80,5       598,7         81,9       657,7        
231 SARRIÀ DE TER 13.426          82,5       723,7         82,9       750,6        
232 SERÒS 6.821            90,2       989,7         88,8       904,0        
233 LA SEU D'URGELL 16.532          78,5       817,7         77,9       786,9        
234 SILS/VIDRERES/MAÇANET DE LA SELVA 21.928          83,2       740,1         83,6       761,1        
235 SITGES 24.572          64,8       442,7         64,7       442,1        
236 EL SOLSONÈS 12.821          85,5       800,9         84,9       781,0        
237 SÚRIA 8.756            86,1       846,3         84,8       781,3        
238 SANTA EUGÈNIA DE BERGA 17.447          83,0       751,7         83,1       761,1        
239 TARRAGONA 1 14.622          83,0       731,4         83,9       783,3        
240 TARRAGONA 2 28.215          81,2       725,5         82,4       789,0        
241 TARRAGONA 3 29.923          75,4       589,1         75,2       576,5        
242 TARRAGONA 4 15.194          72,7       458,7         73,6       484,0        
243 TARRAGONA 5 16.491          77,6       636,8         78,8       700,2        
244 TARRAGONA 6 19.254          73,3       538,7         73,0       529,3        
245 TÀRREGA 23.212          86,0       922,1         85,5       899,2        
246 TERRA ALTA 11.570          89,4       1.150,6      86,9       976,3        
247 TERRASSA A 40.833          79,2       566,2         78,9       559,7        
248 TERRASSA B 26.605          86,1       657,1         87,7       736,7        
249 TERRASSA C 10.757          82,6       642,6         83,6       679,1        
Àrea Bàsica de Salut 
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250 TERRASSA D 32.578          79,8       561,3         80,9       598,8        
251 TERRASSA E 62.127          77,1       523,8         77,3       527,6        
252 TERRASSA F 41.791          83,9       674,5         84,3       692,7        
253 TONA 12.035          82,6       729,5         82,2       723,0        
254 VALL DEL GES 18.204          84,8       824,5         84,5       811,9        
255 TORTOSA 1 - EST 23.705          76,4       618,1         75,8       596,6        
256 TORTOSA 2 - OEST 24.383          81,6       771,0         81,1       742,9        
257 TORREDEMBARRA 34.545          84,3       742,6         84,1       741,6        
258 TORROELLA DE MONTGRÍ 15.099          84,4       680,6         84,4       685,4        
259 TREMP 8.300            83,7       1.013,3      81,9       883,6        
260 ULLDECONA 12.530          81,3       764,6         80,9       746,9        
261 VALLIRANA 22.767          82,1       650,0         82,5       671,5        
262 ALT CAMP EST 11.541          86,5       819,7         85,8       791,3        
263 VALLS URBÀ 27.258          78,1       595,2         78,2       599,6        
265 VILADECANS 1 42.073          78,3       587,4         79,5       629,3        
266 VILADECANS 2 26.815          81,1       635,5         81,8       659,6        
267 VILAFANT 13.998          77,0       638,0         76,9       644,4        
268 VILAFRANCA DEL PENEDÈS 41.108          75,6       565,5         76,1       581,2        
269 VILANOVA DEL CAMÍ 12.636          82,6       649,6         83,0       673,6        
271 VILASSAR DE MAR 24.543          76,3       557,5         76,3       565,9        
272 BADALONA 1 11.576          77,6       463,3         76,6       440,6        
273 BADALONA 2 15.714          73,7       574,3         71,9       524,4        
274 BADALONA 3 19.750          73,4       406,0         73,5       408,0        
275 BADALONA 4 12.050          80,1       651,1         79,5       631,8        
276 BADALONA 5 19.705          81,2       712,4         82,8       783,2        
277 BADALONA 6 24.679          84,1       712,2         84,3       720,7        
279 BADALONA 8 15.516          77,8       446,8         78,6       468,0        
280 BADALONA 9 18.992          78,6       454,9         79,8       489,3        
281 BADALONA 10 10.007          77,8       469,3         77,2       458,5        
282 BADALONA 11 22.828          81,7       616,0         82,9       665,4        
283 BADALONA 12 11.636          80,8       495,7         80,3       483,2        
284 GRANOLLERS 1 -OEST 22.523          82,6       713,8         83,7       764,5        
285 GRANOLLERS 2 - NORD 29.157          78,6       560,2         79,9       601,1        
286 GRANOLLERS 3 - CENTRE EST 28.875          74,4       496,0         74,6       498,0        
287 GRANOLLERS 4 - SUD 16.006          79,9       608,5         81,0       646,5        
288 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 - CENTRE 28.401          78,5       652,2         77,8       626,2        
289 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 -S.JOSEP 22.925          76,8       597,6         76,6       590,8        
290 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 3 - COLLBLANC 24.716          78,1       556,6         78,5       558,0        
291 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 4-TORRASA 26.383          79,6       610,6         80,1       619,2        
292 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 5-S.EULÀLIA N. 19.470         80,3       609,1         80,4       614,5        
293 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 6-S.EULÀLIA S. 22.841         81,6       641,4         81,9       655,0        
294 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 7-FLORIDA N. 21.637          80,7       601,7         81,0       607,6        
295 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 8-FLORIDA S. 22.560          78,5       600,1         78,3       587,9        
296 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 9-PUBILLA C. 28.929          79,9       646,0         80,2       649,7        
297 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 10 - C.SERRA 10.557          82,8       709,5         81,4       654,3        
298 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 11 - GORNAL 8.094            85,4       771,7         85,9       791,8        
299 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 12 (BELLVITGE) 26.144          81,1       630,8         79,7       585,6        
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300 LA LLAGOSTA 14.049          84,9       727,7         85,4       749,0        
302 MONTCADA I REIXAC 33.632          80,6       627,2         81,2       651,0        
303 REUS 1 13.784          76,1       604,6         76,2       605,5        
304 REUS 2 27.653          74,1       578,7         74,2       581,0        
305 REUS 3 22.842          72,1       539,0         72,0       539,2        
306 REUS 4 21.982          76,6       590,6         78,5       659,5        
307 REUS 5 27.210          81,4       679,9         82,4       724,4        
309 RUBÍ 1 30.849          79,3       615,6         81,1       682,5        
310 RUBÍ 2 40.252          81,9       667,9         82,8       702,8        
311 SANT ADRIÀ DEL BESÒS 1 20.497          81,3       617,1         81,5       623,1        
312 SANT ADRIÀ DEL BESÒS 2 15.318          89,1       948,3         89,3       963,8        
314 BAIX PENEDÈS - INTERIOR 14.782          85,6       800,4         85,7       813,1        
315 VALL DEL TENES 35.969          82,5       624,5         83,0       651,1        
316 VILANOVA I LA GELTRÚ 1 23.962          75,5       548,8         76,0       567,5        
317 VILANOVA I LA GELTRÚ 2 23.502          75,0       515,4         74,7       506,0        
318 GARRAF RURAL 36.023          74,5       522,4         75,8       570,2        
319 MONTGAT 18.857          74,6       413,0         75,4       436,6        
320 BARBERÀ DEL VALLÈS 32.174          81,7       601,7         82,7       634,0        
322 CIUTAT BADIA 14.128          88,6       870,9         88,9       890,6        
324 VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT 5.477            85,3       790,5         85,6       811,4        
325 PINEDA 29.092          80,8       662,2         80,8       664,9        
326 BARCELONA 7-G 30.993          73,7       473,6         72,7       448,8        
327 BARCELONA 8-I 17.725          82,5       679,8         81,8       644,7        
328 L'ALDEA - CAMARLES - L'AMPOLLA 10.615          81,4       821,0         80,6       778,4        
329 LLEIDA RURAL 2-SUD 7.397            89,4       1.022,5      88,4       958,3        
330 BREDA - HOSTALRIC 12.635          84,5       736,8         84,6       747,5        
331 BARCELONA 10-J 23.001          76,8       639,6         75,9       595,0        
333 ALT CAMP OEST 6.195            91,6       1.092,4      91,4       1.091,8     
334 ALMACELLES 8.832            86,1       854,1         85,2       818,0        
335 SANT ANDREU DE LLAVANERES 17.822          74,9       589,2         74,9       600,9        
336 TORDERA 16.893          84,9       775,1         85,3       793,7        
337 CAPELLADES 10.454          83,7       700,1         83,4       696,5        
338 PIERA 17.018          85,5       674,8         85,6       685,6        
339 SALOU 25.596          73,1       560,0         76,0       658,4        
340 VILA-SECA 21.000          84,1       785,3         85,6       863,4        
341 BADALONA 7A 18.933          83,8       697,2         84,4       721,0        
342 BADALONA 7B 19.469          79,7       621,4         80,8       659,4        
343 RIBES DE FRESER-CAMPDEVÀNOL 5.867            85,6       802,0         83,7       704,3        
344 SABADELL 4-A 15.034          81,3       651,4         81,7       662,8        
345 SABADELL 4-B 23.315          80,5       500,0         81,2       526,7        
346 SANT JOAN LES FONTS 5.202            82,8       875,2         81,6       804,7        
347 VALL D'EN BAS 6.119            84,8       861,0         83,4       783,7        
348 MOLLET DEL VALLÈS-EST 28.916          78,9       590,4         80,1       624,4        
349 MOLLET DEL VALLÈS-2 OEST 23.822          78,3       581,9         79,5       620,2        
350 VIC-1 NORD 24.948          79,7       577,6         79,8       581,4        
351 VIC-2 SUD 23.629          86,2       718,0         87,0       753,6        
352 TARRAGONA-7 (SANT SALVADOR) 11.248          79,3       599,2         80,9       672,4        
Taxa estandarditzada 
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353 VILASSAR DE DALT 15.690          75,3       613,2         75,6       634,1        
354 LA SELVA DEL CAMP 7.143            83,2       729,9         83,5       754,0        
355 LA ROCA DEL VALLÈS 10.121          79,0       448,8         80,1       478,3        
356 TERRASSA-G 24.717          81,4       614,2         82,4       650,3        
357 CALAFELL 22.224          83,5       735,3         83,7       745,7        
358 BARCELONA-6E 23.190          67,7       411,5         65,5       373,3        
359 CUBELLES-CUNIT 24.583          81,8       581,7         81,6       583,2        
360 MARTORELL RURAL 25.820          80,6       637,3         81,1       670,6        
361 EL MASNOU-ALELLA 23.615          69,3       502,9         69,0       500,0        
362 OCATA-TEIÀ 14.092          73,1       518,9         73,0       518,6        
363 SANT QUIRZE DEL VALLÈS 17.490          74,0       472,2         75,5       511,7        
364 TARRAGONA-8 15.856          72,5       518,0         71,9       492,7        
365 CASTELLDEFELS-1 36.131          71,4       515,4         73,1       571,3        
366 CASTELLDEFELS-2 26.677          66,2       405,9         67,2       425,0        
367 PALLEJÀ 11.131          78,7       583,8         79,6       620,3        
368 SANTA COLOMA DE GRAMENET 6 21.000          76,7       630,5         78,6       688,7        
369 CORBERA DE LLOBREGAT 17.012          76,1       551,4         77,3       599,6        
370 ABRERA 11.913          84,1       707,4         85,1       747,0        
371 IGUALADA-1 19.847          79,3       574,2         78,9       564,2        
372 IGUALADA-2 20.197          79,1       549,0         78,6       540,1        
373 BEGUES 6.381            75,9       553,5         77,7       622,2        
374 SANT VICENÇ DELS HORTS-1 21.309          82,4       654,7         83,3       688,2        
375 SANT VICENÇ DELS HORTS-2 12.503          84,1       664,8         84,8       692,1        
376 ALT MOGENT 19.887          83,8       571,6         83,9       580,3        
377 RODA DE TER 9.553            82,1       698,1         81,4       667,5        
378 RUBÍ -3 15.535          84,0       673,9         85,6       737,7        
380 VILANOVA I LA GELTRÚ 3 18.409          77,1       569,4         77,1       566,8        
383 BARCELONA 3-H 18.295          80,0       656,2         80,0       655,9        
384 CERDANYOLA-RIPOLLET 13.300          77,2       548,6         78,7       599,4        
385 BARCELONA 8J 24.014          79,2       637,6         77,9       581,0        
386 RIPOLLET-1 17.758          80,6       668,7         80,9       684,8        
387 RIPOLLET-2 14.302          77,1       544,4         79,0       618,7        
388 SANT CUGAT DEL VALLÈS-1 30.752          72,5       537,8         73,6       581,4        
389 SANT CUGAT DEL VALLÈS-2 31.369          63,3       410,5         64,4       437,4        
390 SANT CUGAT DEL VALLÈS-3 22.543          68,3       402,0         70,9       484,3        
391 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 14.625          80,3       539,2         81,3       569,2        
392 POLINYÀ-SENTMENAT 16.253          83,5       621,7         85,1       688,7        
395 BARCELONA 9-H 31.093          73,6       517,2         72,4       489,3        
396 BARCELONA 9-I 23.313          77,8       576,7         77,3       564,7        
Taxa bruta Taxa estandarditzada 
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